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步民营日报湖南《大公报》于 1919 年 聘
用青年毛泽东为“馆外撰述员”。 就在几
天 后，长 沙 发 生 了 历 史 上 有 名 的 “赵 五
贞事件”。
1919 年 11 月 14 目，赵五贞女士为
反 抗 封 建 旧 式 婚 姻 ，在 成 婚 当 天 ，用 剃
刀割喉死于花轿中。 这件惨事立刻在湖
南引起强烈反响。 长沙报界围绕这一事









赵 五 贞 自 杀 事 件 后 来 成 为 五 四 新
文 化 运 动 时 期 反 封 建 伦 理 道 德 的 一 个











个小节来批评他”。 ②11 月 16 日至 11 月
28 日，其 先 后 写 作 了《对 于 赵 女 士 自 杀
的 批 评》《赵 女 士 的 人 格 问 题》《婚 姻 问
题 敬 告 男 女 青 年》《改 革 婚 制 问 题 》《女
子 自 立 问 题》《“社 会 万 恶” 与 赵 女 士 》
《非自杀》《恋爱问题——少年人与老年

















出 十 篇 评 论 ， 在 当 时 的 报 纸 印 刷 条 件
下，不可谓时效性不强。
毛 泽 东 先 是 探 讨 了 导 致 赵 女 士 自










从 开 始 的 评 析 事 件 ， 分 析 社 会 制




这 种 思 想 性 、 深 刻 性 使 得 评 论 独 树 一
帜。
3、为弱势群体鼓与呼
封 建 社 会 女 性 地 位 低 下 ，深 受 “三
从四德”束缚。 在女性诸多悲惨事件中，
婚姻问题是较突出的一个。 1919 年的毛
泽 东 处 于 从 资 产 阶 级 民 主 主 义 者 向 马
克思主义者的转变过程前夕。 在风云激











理 道 德，在 人 们 头 脑 中 根 深 蒂 固 、近 乎
麻醉。 若要寻求问题彻底解决，非改变
传统思想不可。 因此报刊评论历来为办
报 者 重 视，如《循 环 日 报》《申 报》《大 公
报》等。 青年时期的毛泽东就已意识到
报刊具有强大的舆论引导功能。 赵五贞
自 杀 事 件 适 逢 破 旧 立 新 的 文 化 思 想 改
革大潮， 毛泽东抓住这一鲜活事件，通
过连续而又深刻的十篇新闻评论，予以
大 胆、激 烈 的 批 判 ，促 成 了 更 广 范 围 的




上世纪 80 年代《中国青年 报》推 出
时评版，新闻评论开始在我国获得空前
的发展。 全国各地都市类报纸纷纷开设
时 评 版，如 北 京 的《新 京 报》《北 京 青 年
报》，上 海 的《东 方 早 报 》，广 州 的 《南 方
都市报》《羊城晚报》《新快报》， 西安的
《华 商 报》，长 沙 的《潇 湘 晨 报 》，郑 州 的
《大河报》。 同时，也涌现一大批新闻评
论写作人员。 自网络迅速普及后，普通
民 众 也 可 以 在 网 络 上 自 由 发 表 言 论 。
据 中 国 互 联 网 研 究 中 心 统 计， 到 2008










目 前 中 央 一 级 报 纸 ，省 、直 辖 市 的
党委机关报，还有一些影响力较大的地
方 都 市 报 往 往 有 独 具 特 色 和 影 响 力 的
新闻评论专栏，如：《人民日报》的“今日
谈”“人民论坛”“人民时评”，《中国青年
报》的“青 年 话 题”“求 实 篇”，《文 汇 报》
的“文 汇 时 评”，《新 民 晚 报》的 “新 民 论
坛”等等。 但是对于更多的地方报纸不






我 国 早 期 新 闻 学 者 徐 宝 璜 先 生 在
其 所 著《新 闻 学》一 书 中 提 出，“社 论 须






















赵 五 贞 事 件 如 果 没 有 长 沙 《大 公
报》 和 毛 泽 东 连 续 十 篇 新 闻 评 论 的 发
力， 可 能 就 会 被 人 们 当 作 惯 常 事 件 忽




的 实 际 出 发，把 握 媒 体 分 众 化 、对 象 化
的 新 趋 势，以 党 报 党 刊 、电 台 电 视 台 为
主，整 合 都 市 类 媒 体 、网 络 媒 体 等 多 种
宣 传 资 源，努 力 构 建 定 位 明 确 、特 色 鲜






一 特 定 新 闻 事 件，如 此 ，仅 有 的 几 篇 新
闻评论往往力量单薄，影响力不足。 媒
体可以借鉴毛泽东的做法，不吝版面连









普 通 新 闻，没 有 给 予 特 别 关 注 ，社 会 反
响不大。
毛 泽 东 从 社 会 发 展 形 势 出 发 ，于
“平常”新闻中抓住了这个活事件，将婚
姻问题与社会制度有机结合，指出封建
社 会 女 子 婚 姻 悲 剧 的 根 源 乃 在 万 恶 的
社会。 毛泽东通过言论将新闻事件影响
放大，后来赵五贞的自杀事件被看作是






社 会 要 进 步，必 然 要 求 变 革 ，变 革 就 必
然导致矛盾冲突。 大众媒体要推动社会
前 进 ， 就 必 须 明 确 世 界 形 势 与 国 内 环
























着 高 度 的 社 会 责 任 感 ， 以 理 性 引 导 读
者。 而理性引导依赖于评论者更为理性
和 长 期 的 观 察 ，需 要 经 过 些 许 “沉 淀 ”
后 ， 以 在 “合 适 的 时 候 发 出 合 适 的 声
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